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The purpose of this study was to examine experienced readers’liking for haiku and their
 
personality.The results were that they liked objective and pessimistic haiku more than novices
 
and that extroversive experienced readers liked the haiku in which strong‘kire’was used as
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